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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН 
В РОССИИ в 18-19 вв.
Понятие "социальная поддержка", по определению М.В. 
Фирсова, означает предоставление денежных средств, кредитов, 
информации, возможности обучения (переобучения) и иных 
льгот отдельным группам населения временно оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Авторы словаря "Труд и социаль­
ное развитие" понимают под социальной поддержкой систему 
мер по оказанию помощи некоторым группам граждан, времен­
но оказавшихся в тяжелом экономическом положении (частично 
или полностью безработные, учащаяся молодежь и др.), путем 
предоставления им необходимой информации, финансовых 
средств, кредитов, обучения и переобучения, правозащиты и 
введения других льгот.
Женщины - это особая социально-демографическая груп­
па населения, определяемая гормональными, анатомо­
физиологическими особенностями, социальными и юридиче­
скими факторами, а также выполнением генеративной функции.
Впервые в отечественном праве проявляется забота о 
женщине в главах первого письменного свода законов - "Русская 
правда", составленном князем киевским Ярославом. В нем гово­
рится, что "дети не могут согнать вдовствующей матери со дво­
ра или отнять, что дано ей супругом". Нуждающимся женщинам 
оказывалась помощь продуктами обычно осенью после сбора 
урожая. После развития княжеских монастырей возникает "пан­
сионная система" поддержки. Институт вдов за это время полу­
чает юридическое признание и "учреждение" (что позволяло 
вдовам жить в достатке много лет). Кроме того, многие русские 
княгини специально строили монастыри для проведения остав­
шегося срока жизни в его стенах. Постриги становятся неотъем­
лемой частью жизни женщин.
В XVI в. отсутствовало такое правовое понятие как вдо­
вье обеспечение. Царь имел право наделить вдову частью иму­
щества ее покойного мужа ("опричь"). Женщина владела пожа­
лованной землей, пока пребывала вдовою или до пострижения в 
монахини. Свой надел вдова могла заложить или продать. Зако­
нодательно вопрос о вдовьем обеспечении был решен лишь в 
1680-е гг. Так, по указу 1681 г. мужья-вдовцы получали 1/4 
часть от владения умершей жены, а указом 1686 г. был решен 
вопрос о вдовах посадских людей, имевших право наследовать 
также 1/4 часть имущества мужа.
В России система государственного призрения женщин 
начала складываться во время правления Петра 1, который под­
верг изменению все сферы деятельности государства и жизни 
общества. Россия, слабая после длительной Смуты, обрела силу 
и власть, преобразовавшись в государство, похожее на европей­
ские. Император Петр 1 ввел и новую систему социальной по­
мощи гражданам, в том числе и женщинам. Основными форма­
ми юсу дарственного призрения женщин в этот период были: 
создание богаделен и больниц для старых и увечных, были при­
няты меры по борьбе с детской беспризорностью и нищенством 
(запрет на прошение милостыни и отправление нарушительниц 
в прядильные дома).
Следующее новшество в социальной поддержке женщин 
появилось во время царствования Анны Иоанновны, которая в 
1733 году издала указ, гласивший о том, что немые и умали­
шенные нищие должны были отправляться на содержание в мо­
настыри "для прокормления и исправления в уме". В правление 
Петра III стали заботиться о солдатских женах, вдовах, преста­
релых и увечных, одни из которых обеспечивались работой, а 
другие находились в богадельнях до возвращения мужа из похо­
да; также началось строительство вне монастырей специальных 
домов для умалишенных - "долгаузов".
Екатерина II создала Воспитательный дом, при котором 
были сиротский приют, училище для этих детей и госпиталь для 
неимущих родительниц; ответственность за нищенство крестьян 
переносилась на помещиков. Вначале она пыталась бороться с 
проституцией запретительными методами, но позднее издала 
"Устав о городском благочестии", по которому вводился перио­
дический врачебный осмотр проституток в публичных домах и 
разрешалась их концентрация в определенных местах Санкт- 
Петербурга. Со времени правления Александра 1 делами госу­
дарственного призрения занялись органы общественного при­
зрения, а к середине 19 века их сменили земские и городские 
органы самоуправления.
Наряду с государственными, существовали и благотвори­
тельные организации, занимающиеся поддержкой женщин. 
Наиболее крупные среди них - Императорское человеколюбивое 
общество и Ведомство учреждений императрицы Марии Алек­
сандровны.
Таким образом, женщина выполняет важнейшую для 
продолжения человеческого рода репродуктивную функцию, но, 
начиная с первобытного общества, это не давало ей никаких со­
циальных преимуществ. Более того, её гражданские права 
вплоть до XX века были ущемлены. Борьба за социальное ра­
венство с мужчинами шла через «отвоевывание» женщинами 
прав на труд рядом с мужчиной, образование (доступ к высшему 
образованию женщины получили лишь в конце XIX в.), участие 
в выборах. В крепостной России права и свободы личности бы­
ли ущемлены. В гражданском праве и имущественном наследо­
вании приоритет оставался за мужчинами. Семья была основана 
на авторитаризме, все семейные вопросы решал глава семьи. 
Подавляющее большинство представительниц всех сословий не 
получали образования. С отменой крепостного права, а затем с 
реформой образования в 1864 г. женщины получили право на 
выбор трудоустройства, доступ к новым профессиям, право на 
грамотность, но классическое образование получало лишь выс­
шее сословие.
